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ELECCIONES EN LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA 
El 5 de octubre de 1980 se celebraron en Alemania Occidental las elecciones 
para representantes en el Bundestag o Cámara Baja alemana. Las elecciones son 
(art. 38 de la Ley Fundamental de Bonn) generales, directas, libres, iguales y se-
cretas. 
El Bundestag se compone de 518 diputados, de los cuales 22 son elegidos por 
la Cámara de Diputados del «Land» de Berlín en su propio seno en la misma fecha 
de las elecciones para el Bundestag. Estos diputados poseen voz, pero carecen de 
voto en el Bundestag federal. El resto de los 496 son elegidos de la siguiente 
forma: 
— 248 en los respectivos distritos electorales por sufragio uninominal mayori-
tario (primer voto). 
— 248 por votación de las listas de candidatos que los partidos presentan en 
cada «Land» (segundo voto). 
El elector alemán del Bundestag dispone, pues, de un voto doble que ejercita 
de una vez en una sola papeleta; es decir, elige a su candidato preferido por el dis-
trito electoral y, simultáneamente, la lista del «Land» de un partido. 
La distribución de escaños se lleva a cabo mediante un procedimiento bastante 
complicado que atraviesa varias etapas: 
— En una primera fase se reparte el total de los 496 escaños entre los dife-
rentes partidos en proporción con los segundos votos obtenidos en todo 
el territorio federal. 
— En un segundo momento, después de determinado el número de escaños 
correspondiente a cada partido, según el procedimiento anterior, se realiza 
una distribución entre las diversas listas de «Land» de cada partido, dedu-
ciéndose del total de escaños correspondiente a cada partido el número 
de los conseguidos mediante la votación por distritos. 
— En el caso de que un partido obtenga más escaños directos de los que co-
rresponden con arreglo a los segundos votos, la ley electoral establece que 
se aumentarán el número de escaños en el Bundestag en la cuantía del exce-
so (art. 6). 
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Los resultados de las elecciones al Bundestag reflejan un claro ascenso del 
partido liberal, que ha permitido una victoria holgada de la coalición gubernamen-
tal; asimismo son perceptibles el retroceso de la coalición conservadora y el des-
pegue a nivel federal del partido ecologista. 
CUADRO I * 
ELECCIONES DEL BUNDESTAG 















• Datos facilitados por la Embajada alemana. 
CUADRO II * 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL BUNDESTANG 



















1 9 7 6 
PARTIDOS 
Votos Porcentaje Escaños 
S. P. D. 
Socialdemócratas 16.099.019 42,6 214 
C. D. U. 
Cristianodemócratas 14.367.302 38,0 \ 190 
> 243 _ > 
c. s.u. \ 
Cristianosociales 4.017.499 10,6 ¡ 53 
F. P. D 2.995.085 7,9 39 
D. K. P. 
Comunistas 118.581 0,3 
E. A. P. 
Partido europeo del trabajo 6.811 0,0 
K. B. W. 
Liga Comunista 20.018 0,1 
N. P. D. 
Neonazis 122.661 0,3 
GRÜNE 
Ecologistas — — 
BÜRGER PARTE! 
Partido burgués — — 
OTROS 65.524 0,2 
* Datos facilitados por la Embajada alemana. 
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